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The fuzziness in the expressions of quantitative properties in a natural language is 
examined and discussed. In the fuzzy theory， the fuzziness in such an expression "large" 
can be represented by a fuzzy set defined in an universe set of discourseう“size"for exam-
ple. The linguistic hedges， such as “rather" in the expression “ra 
tωo the operations on the fuzzy set. The operations proposed in many articles are de-
vided into two classes : the concentrationj dilation operations and the shift operations 
on a membership function. We have pointed out that any fuzzy linguistic expression of 
quntitative properties possesses both aspects of the two classes of hedge operations. The 
one is the me出 ur吋 fuzziness，corresponding to the concentrationj dilation operation， 
and the other is the truth-valued fuzziness， corresponding to the shift operation. The 
characteristics of the fuzzy linguistic expressions together with the linguistic hedges are 
discussed over these two aspects. 
1 はじめに





いさを対象とする O そして、 ;it的な属牲を表現する際に月jいられる言葉を対象として、ファジィ論珂.によ
るあいまいな三葉の衣刻、ファジイ i子計十表現を試みる。
量的な属牲をぷす三葉とは、なんらかの基準によってものの大小・多少・強弱などを去す 1i京である O た
とえば「大きいJr，おいJr遅いJr，fjいJなどがそれで、ある。さらに、「彼は背が大変1fJjい.Jにおける「大
変」のように説的な胤t'l:を衣す計十を修飾するはたらきをもっ言語があるが、それは、 ij-』i!?ヘッジ(liugli討tic
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集中化型 JLcon( A) (;c) (JLA (;J:)白 (α> 1) 





































o 0.2 0.4 0.6 0.8 
関 8:言語ヘッジの演算(真理イil!的側耐)
次の例
? ???「 ? ?
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??????
82 
「その答はほぼ正しいj
で、 rJ正しい」は兵士JH1t!的側IflIを去す。ヘッジ「まったく Jはr.lEしいjの意味を強めており、それは r1-: 
しいJを去すファジィ集合の}'U'H1Irtが1以外のグレードを減少させて相対的に「正しい」であることを強
調する。従って、集qJ)~~!の演算に対)必させる。「ほぽ」は逆に真理組が 1 以外のグレードを地加させて相対
























たとえば「長い」が関 9 のように定義されるとする。段初に全体集令 iニに基*.~L2 をÍ-Ëめる。まず基準















jLnot(A) (x) = 1 -μA(X) 











た、実際の物理量を去す明間を物~n~を間とよぷ。この弓語表現空間 (8) と物珂!常!日J(R) は、たとえば次式
のような関係にあると考える。
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